






































経営論集　第 67 号（2006 年３月)



































































































































































































































































































































































































































































































                                                                                         
るところもある。ある地域金融機関では、ビジネス・マッチングフィーについては成約した場合、初回取
引金額の５～10％を徴収しており、コンサルティングフィーについては、ケースバイケースであるが実費
程度を徴収しているとのことであった。
１７　金融審議会金融分科会第二部会、前掲報告書（平成17年）、６ページ。
１８　同書、６ページ。
１９　同書、１ページ。
（2005年11月28日受理）
